






Humanizam i egzistencijalizam kao humanizam: 
Abdulah Šarčević i Jean-Paul Sartre
Sažetak
Imajući u vidu općeprihvaćeno vrednovanje i značenje pojmova humanuma i egzistencije, 
u ovom radu kompariramo filozofiju humaniteta Abdulaha Šarčevića i egzistencijalizam 
kao humanizam Jean-Paula Sartrea te ukazujemo kako na filozofsko-vrijednosnu paradi-
gmatiku danih promišljanja, tako i na zasebne etičko-epistemičke specifičnosti, kao i na 
srodnosti između ovih humanističko-misaonih svjetonazora realiziranih unutar problemati-
ke antropo-metafizičkih i etičko-moralnih sagledavanja Šarčevićeve koncepcije humanizma 


















1	   
Ovdje	 je	 potrebno	 navesti	 da	 ne	 postoji	 go-
tovo	 ni	 jedan	 aspekt	 filozofskog	 promišlja-
nja	 ljudske	 egzistencije	u	okvirima	moderne	







ziralo,	 sagledavalo,	 preispitivalo	 iz	 središta	
onoga	što	predstavljaju	ove	kategorije.
2	   
Usp.	 Esko	Muratović,	 »Etička	misao	Abdu-
laha	 Šarčevića:	 etika	 odgovornosti,	 komuni-
kativna	etika,	filozofska	etika	i	etika	ljudskih	
prava«,	 Almanah	 81–82	 (2019),	 str.	 7–26.	
Osim	 etike	 odgovornosti	 kao	 zasebnog	 as-








































manuma	u	službi	perspektivizacije	 ideje	humaniteta	 i	konkretizacije	ethosa 
u	pravcu	daljnje	potrebne	moralno-etičke	analize	 te	kada	 se	bez	normativ-































2.  Humanum i ethos: kodifikacija  
Šarčevićeve koncepcije humanizma








kret:	 raskriva	 se	ono	što	 je	 tijekom	socijalne	evolucije	propušteno.	Naime,	
dolazi	se	do	zaključka	da	je	za	takav	ljudski	zadatak	neophodna	kritička	ili	
negativna	antropologija,	kao	i	jedna	rekonstruktivna	i	kritička	hermeneutika,	
3	   
Abdulah	Šarčević,	Filozofija i etika; Suvreme-
na filozofija svijeta života,	BEMUST,	Saraje-
vo	2005.,	str.	27.
4	   
»Za	Jonasa	kao	i	za	mnoge	druge	koji	misle	
kao	 on,	 princip	 očuvanja	 nije	 razumljen	 s	
onom	 implicitnom	 ili	 eksplicitnom	 pretpo-
stavkom	koja	 postoji	 u	 jednoj	 ekološkoj	 eti-








5	   
Historijski	retro(per)spektivna	pro-misao	nas,	
na	 svojevrstan	 način,	 vodi	 k	 uviđanju	 da	 je	
poslije	 pobjede	 nad	 nacizmom	 i	 fašizmom,	









konstelacija	 odnosa	 unutar	 društveno-histo-
rijskog	 fakticiteta	 Europe	 toga	 doba,	 kao	 i	
egzistencijsko	 raskrižje	 na	 kojemu	 se	 nalazi	
zapadnoeuropski	 čovjek	 poslijeratne	 epohe,	
u	mnogome	 dovode	 Sartrea	 do	 »otkrivanja«	
egzistencijalizma	kao	humanizma.




7	   
Ibid.,	str.	36.
8	   










































robe-kapitala	 čini	 nas	 nesposobnim	 da	 razumijemo	 područje	 gospodarenja	

















































9	   
Abdulah	 Šarčević,	 Čovjek	 i	 moderni	 svijet,	
Svjetlost,	Sarajevo	1988.,	str.	56.
10	   
Abdulah	 Šarčević,	 Iskustvo i vrijeme,	 Svje-
tlost,	Sarajevo	1981.,	str.	460.
11	   
»Höffeovo	 istraživanje	 nove	 etike	 polazi	 od	
pretpostavke	da	se	humanitet	ne	može	svesti	
na	određene	sadržajne	ciljeve	i	vrijednosti;	na	
primjer	 problemi	 ekonomije,	 stjecanje	 profi-
ta	 i	 novca,	 problemi	 produkcije-distribucije	
i	upotrebe	materijalnih	dobara,	problemi	efi-
cijencije,	 socijalne	 države.	 Na	 toj	 pozadini	
javlja	se	metodski	pojam	humaniteta,	ne	ope-
racionalni.«	–	Abdulah	Šarčević,	Filozofija i 
etika; Suvremena filozofija svijeta života,	BE-
MUST,	Sarajevo	2005.,	str.	80.	
12	   
Usp.	Abdulah	Šarčević,	U labirintu samoće,	
Svjetlost,	Sarajevo	1990.,	str.	203–369.
13	   
Abdulah	Šarčević,	De homine. Mišljenje i mo-
derni mit o čovjeku,	Veselin	Masleša,	Saraje-
vo	1986.,	str.	506.
14	   
Abdulah	Šarčević,	Kriza svijeta i istina,	Vese-
lin	Masleša,	Sarajevo	1974.,	str.	378.
15	   
Ibid.,	str.	519.














3.  K novom viđenju čovjeka:  
Sartreov egzistencijalizam kao humanizam








































































17	   
J.-P.	Sartre,	Egzistencijalizam je humanizam,	
str.	7.
18	   
A.	Šarčević,	Utopija smisla i istina vremena,	
str.	320.
19	   
Ibid.,	str.	364.
20	   
Žan-Pol	Sartr	[Jean-Paul	Sartre],	Biće i ništavi-
lo: ogled iz fenomenološke ontologije,	preveo	
Mirko	Zurovac,	Nolit,	Beograd	1983.,	str.	61.
21	   
Sartre	 odbacuje	 primjedbe	 koje	 su	 upućene	
egzistencijalizmu,	 da	 drži	 stranu	 kvijetizmu	
i	 pesimizmu,	 koji	 se	 svode	 na	 kartezijanski	
subjektivizam,	čemu	suprotstavlja	pojam	eg-
zistencije.
22	   
A.	Šarčević,	Utopija smisla i istina vremena,	
str.	285.
23	   




nije	 napustio	 svaku	 nadu	 –	 to	 znači	 nadu	 u	
nemoguće,	u	paradoksno,	u	apsurd.«	–	Ibid.,	
str.	304.	
24	   
Ibid.,	str.	317.
25	   
Ibid.,	str.	414.
















S	 druge	 strane,	 neki	 stavovi	 Jean-Paula	 Sartrea	 u	 nekim	drugim	njegovim	



































timističke	 znanosti,	 Sartre	 navodi	 da	 je	 naše	 ishodište	 zaista	 subjektivnost	
individue.	Kao	takva,	volja	 je	nedostatna	u	pogledu	obuhvaćanja	beskrajne	
































nostima.	Kao	uvijek	otvorena	mogućnost	 kroz	ukupnost	 ljudskog	 činjenja,	
(po)stoji	mogućnost	da	svatko	u	sebi	ostvari	čovječnost.	U	izvjesnom	smislu	
27	   
Ž.-P.	Sartr	 [J.-P.	Sartre],	Biće i ništavilo,	 str.	
478.
28	   
J.-P.	Sartre,	Egzistencijalizam je humanizam,	
str.	24.
29	   
Jean-Paul	 Sartre,	 Filozofske i političke ra-
sprave,	Školska	knjiga,	Zagreb	1981.
30	   
Ibid.,	str.	298.
31	   
Ibid.,	 str.	 299.	 Ovdje	 Sartre	 daje	 primjer	 iz	
svog	djela	Sveti Genet (Saint Genet)	kako	bi	
nam	bilo	bliže,	što	i	sām	ističe,	ono	što	razu-












32	   
J.-P.	Sartre,	Egzistencijalizam je humanizam,	
str.	5.
33	   
Usp.	Ž.-P.	Sartr	[J.-P.	Sartre],	Biće i ništavilo,	
str.	641–642.
34	   
J.-P.	Sartre,	Egzistencijalizam je humanizam,	
str.	26.
35	   
Ibid.,	str.	11.
36	   
Ibid.,	str.	25.




























































Uočavajući	da	 je	 sām	Sartre	 svjestan	vlastite	proturječnosti,44	Šarčević	po-
stavlja	pitanje:	»ne	lebdi	li	sam	Sartre	između	objavljivanja	novog	i	humanog	






















38	   
Ibid.,	str.	31.
39	   
Ibid.,	str.	32,	a	potom	i	sljedeći	navod:	»U	tom	
smislu	može	se	reći,	ako	hoćete,	da	svaki	od	





40	   
Ibid.,	str.	37.
41	   
Ibid.
42	   
Ibid.,	str.	39.
43	   






je	 proletarijat	 osuđen	 na	 revoluciju,	 on	 svoj	 
 
povijesni	 san	mora	 ostvariti,	 i zato mora da 
svaki put razlikuje prošlost od budućnosti, 
pravu i zavičajnu budućnost od ponovljene 
i postvarene sadašnjosti. On zaista razlikuje 
realno od mogućeg i imaginarnog. To i jesu 
kategorije revolucionarnog djelovanja.«	 –	
Ibid.,	str.	371.	












46	   
J.-P.	Sartre,	Egzistencijalizam je humanizam, 
str.	41.














4.  Humanizam drugog čovjeka: 
Šarčevićeva i Sartreova vizija čovjeka i čovječnosti







procesu	 interakcije	 i	 komunikacije	 te	u	 svakidašnjem	sociokulturnom	kon-














i	 profesionalna	 pitanja	 koja	 su	 vezana	 za	 prirodne,	 tehničke,	 humanističke	
i	društvene	znanosti,	imajući	u	vidu	da	se	ljudska	egzistencija	u	razvijenim	
industrijskim	društvima	i	složenim	sistemima	ne	može	pomiriti	s	njegovim	

































48	   
Da	bi	se	imalo	predodžbu	o	tome	što	trebamo	
(pod)razumijevati	 pod	 tim	 pojmom,	 poslužit	
ćemo	 se	 tumačenjem	 Hrvoja	 Jurića,	 koji	 je	
u	 predgovoru	 knjige	 Iskušenja humanizma 





rom	na	koje	 se	 to	događalo.	 (…)	 [S]matram	
da	je	to	najčvršći	temelj	ili,	drugačije	rečeno,	
najširi	okvir	za	spašavanje	i	napredak	čovje-
čanstva	 jer	 se	 radi	 o	 promišljanju	 čovjeka	 i	
slobode	čovjeka,	koje	je	usmjereno	na	akciju	
i	promjenu.«	–	Hrvoje	Jurić,	Iskušenja huma-
nizma,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	 Zagreb	
2018.,	str.	10.
49	   
A.	Šarčević,	De homine,	str.	507.
50	   
Ibid.,	str.	509.
51	   
»Ideja	 humaniteta	 kao	 kritički	 princip	 odnosi	
se	 na	 gubitak	 umnosti	 i	 prirodnosti	 čovjeka,	
na	 patnju,	 svakovrsnu	 nevolju,	 na	 svakovrsnu	
neslobodu,	na	porast	nejednakosti,	neprimjerene	
metodologije,	 znanosti,	 tehnologije.	 Danas	
postoji	 tendencija	 –	 pod	 pritiskom	 tehničko/
tehnološkog,	 znanstvenog,	 civilizacijskog,	
duhovnog	 provincijaliziranja,	 kome	 je	 jedva	
moguće	sagledati	kraj	i	posljedice	–	da	se	kvazi-
konstruktivistički	potisne	ideja	humaniteta	koja	





i	 slobode,	 ideje	 humaniteta.«	 –	 A.	 Šarčević,	
Čovjek	i	moderni	svijet,	str.	56.
52	   
Ž.-P.	Sartr	 [J.-P.	Sartre],	Biće i ništavilo,	 str.	
62.
53	   







54	   
Za	razliku	od	Sartrea,	Šarčević	na	prirodu	gle-
da	kao	na	 čuvara	humanuma,	 jer	physis kao	
humanum	 nije	 ni	 svojstvo	 stvari	 ni	 njihova	
»supstancija«,	 već	 tvorački	 iskon	 povijesti	
koji	 se	 u	 svojoj	 samoskrivenosti	 nikada	 ne	
popredmećuje.
55	   
»U	toj	humanoj	revoluciji	nestaje	i	mogućnost	
da	se	ljudski	odnosi,	dakle	i	duhovni,	poprime	
za	 čovjeka	 ‘fantazmagorijsku	 formu	 odnosa	
među	 stvarima’.	 Samo	 tada	 i	 misao	 postaje	
bitna	 i	značajna,	postaje	 slobodna	 i	djelatna.	
Redukcijom	 na	 svoju	 bit,	 na	 humanum,	 po-













po	čemu	čovjek	 jest	 čovjek	–	ona	 je	zbivanje	u	njegovoj	ekstatičnoj	biti.57 
Istinski	 čovjek,	 kaže	 Šarčević,	 jest	 onaj	 koji	 nije	 zarobljenik	 onoga	 što	 je	

































»Literatura	 je	 u	 znaku	 oslobađajuće	 samoće,	 oslobađanja	 od	 idola	 –	 od	 prostora	 i	 vremena,	
uvođenje	u	najviše	 ljudske	vrijednosti.	 Jedno	nitko	ne	može	poreći:	 ljudi	 teško	mogu	živjeti	























odgovoran.65	Praforma	 svake	odgovornosti,	 kazat	 će	 Jonas,	 odgovornost	 je	
čovjeka	za	čovjeka	–	ako	smo	mi	odgovorni	za	nekoga,	onda	smo	i	mi	nečija	
56	   
Usp.	A.	Šarčević,	Čovjek	u	modernom	svijetu,	


















57	   
Usp.	Abdulah	Šarčević,	Čovjek	u	suvremenoj	
filozofiji	 Zapada,	BEMUST,	Sarajevo	2005.,	
str.	 258.	 Ovdje	 Šarčević	 uočava	 paradoks:	
»Čovjek	 postaje	 rob	 stvari,	 proizvoda.	Uko-




58	   
A.	Šarčević,	Utopija smisla i istina vremena,	
str.	356.
59	   
»’Ništa’	je	prava	ekstatična	i	humana	priroda	
nas	samih,	jer	se	javlja	u	modalitetima	‘odbi-
janja’,	 ‘odsutnosti’,	 ‘distancije’,	 ‘promjene’,	
‘distrakcije’.«	–	Ibid,	str.	359.	
60	   
Ibid.,	str.	367.	
61	   
Ibid.,	str.	368.
62	   
Odlomak	 iz	 Šarčevićeva	 govora	 povodom	
otvaranja	 Kluba	 knjige	 izdavačke	 kuće	
Connectum	u	Sarajevu.




64	   
Da	 se	 Levinasova	 filozofija	 odgovornosti	
može	 nazvati	 i	 etikom	 ličnosti	 uviđamo	 iz	
sljedećeg	 navođenja:	 »Transcendencija,	 to	
je	 ono	 što	 pred	 nama	 stoji	 licem,	 sučelice.	












(aficira)?«	 –	 Emanuel	 Levinas	 [Emmanuel	
Levinas],	Među nama,	 prevela	Ana	Moralić,	
Izdavačka	 knjižarnica	 Zorana	 Stojanovića,	
Sremski	Karlovci	–	Novi	Sad	1998.,	str.	53.
65	   
Ovim	 će	 učenjem	 Levinas	 utemeljiti	 etiku	
odgovornosti	 kao	 učenje	 o	 pravednosti	
na	 temelju	 susreta	 s	 Drugim.	 Drugi	 se	
pokazuje	kao	moja	drugost	 jer	 se	 povlači	 u	
ono	 nepredvidivo	 i	 svojom	 egzistencijom	
daje	dignitet	mojoj	samosvijesti;	kao	stranac	
stupa	 u	moj	 svijet	 da	 bi	 iz	 vlastite	 slobode	
uspostavio	etički	odnos	sa	mnom,	ukazujući	
na	 to	 da	 moja	 sloboda	 nije	 apsolutna.	















mu	–	 tu	 su	posrijedi	narcističke	pobude.	Težnja	egzistencijalista	 ide	u	 tom	














































Prisustvo	 je	drugog	u	svijetu	koliko	apsolutna	 i	očigledna	 toliko	 i	 slučajna	
činjenica,	što	nam	ukazuje	na	to	da	se	ne	može	izvesti	iz	ontoloških	struktura	
bića-za-sebe.	Ovi	odnosi	s	drugim,	kao	recipročni	i	pokretni,	odrazi	su	rela-


















subjektivnosti	 i	 radikalizirati	 ga	 dotle	 da	
identitet	 subjektu	 dolazi	 izvana.	 Identitet	
subjektu	 ne	 dolazi	 od	 njega	 samoga,	 nego	
od	 jedne	 transcendencije.	Dakle,	 »jedinost«	
subjekta	 i	 njegova	 »nezamjenjivost«	 ili	
»izabranost«	dolaze	iz	poziva	koji	dolazi	od	
Drugog.	 Identičnost	 subjekta	 ovdje	 se	 tiče	
nemogućnosti	 bježanja	 od	 odgovornosti,	
preuzimanja	na	sebe	tereta	drugoga.
66	   
Hans	 Jonas,	 Princip odgovornost. Pokušaj 
jedne etike za tehnološku civilizaciju,	preveo	
Slobodan	Novakov,	Veselin	Masleša,	Saraje-
vo	1990.,	str.	143.
67	   
Ž.-P.	Sartr	 [J.-P.	Sartre],	Biće i ništavilo,	 str.	
481.
68	   
Ibid.,	str.	483.	Ovdje	se	dalje	kaže:	»Onaj	koji	






ustrajem	 u	 održavanju,	 planovima	 i	 načinu	
života	 o	 kome	 je	 sudio	 drugi.	 Smrt	 drugoga	
stvara	 od	 mene	 nepopravljivu	 stvar	 upravo	
tako	kao	i	moja	vlastita	smrt.«
69	   
J.-P.	Sartre,	Egzistencijalizam je humanizam,	
str.	30.
70	   
Ibid.,	str.	31.






Sartre],	 Kritika dijalektičkog uma,	 preveli	
Sretan	Marić	et al.,	Nolit,	Beograd	1983.,	str.	
206.	




73	   
Ibid.,	str.	59.





















































»Raščlanjena	 ljudskost,	 dana	u	našim	nužnostima	 i	 sposobnostima,	usmjerava	našu	 autoper-
cepciju	na	određene	odlike	kao	 jezgru	 relativne	nadmoći	 čovjeka	nad	drugim	znanim	živim	














Ovdje	 treba	 primijetiti	 da	 je	 humanizam,	mimo	 akcije	 i	 s	 vjerom	u	 samo-
opstojnost	 humanističkog	 opredjeljenja,	 uz	 ukidanje	 uzroka	 zapostavljanja	
humanuma	i	ugrožavanja	čovjeka	od	drugih	ljudi,	dospio	do	očevidnosti	pro-









Iako	 je	 Sartreov	 egzistencijalizam	 u	 bîti	 ontologija	 čovjeka	 kao	 slobode,	
zbog	 svoje	 izvorne	 određenosti	 ciljem	 i	 granicama	 vlastitog	 projiciranja	 u	




kako	 različitih	 oblika	 dogmatizama	 i	 redukcionizama	 kod	 Šarčevića,	 tako	
i	 determinizama	kod	Sartrea,	 kada	 čovječnost	 nije	 tražila	 od	 subjektiviteta	
75	   
Ibid.












Odvažnost slobode; Etika ljudskih prava,	
Pravni	 centar,	 Fond	 otvoreno	 društvo	 BiH,	
Sarajevo	2000.,	str.	259.
77	   
Ovdje	 se	 razlikuje	 taj	 vid	 odgovornosti	 od	
čisto	formalno-pravnog	pojma	odgovornosti.
78	   
Ovdje	leži	jedan	od	bitnih	momenata	kada	se	
humanizam	pretače	u	transhumanizam.
79	   
Smiljan	 Lazin,	 Intersubjektivnost,	 Naučna	
knjiga,	Beograd	1987.,	str.	16.
80	   




(…)	 Potrebne	 su	 posebne	 okolnosti,	 na	 pri-
mjer	sadašnje,	pa	da	sama	ova	iskonska	zapo-
vijed	sa	svojim	elementarnim	sadržajem	mora	




















označiti	egzistencijalizam	kao	humanizam slobode i kreacije	jer	nije	moguće	
dosegnuti	čovječnost,	ljudskost	bez	poliperspektivno	promatranih	etičkih	od-
nosa	i	stavova	reflektiranih	iz	moralnog	iskustva	i	kulturnog	bića	u	okvirima	


















nog	 življenja	 svoju	 esencijalnost	 baštini	 u	 odgovornom	djelovanju,	 u	 cilju	
provođenja	djelovanja	s	kompetencijom,	sa	sposobnošću	za	konsenzus	i	kom-














































81	   
A.	Šarčević,	Utopija smisla i istina vremena,	
str.	362.
82	   
Ibid.,	str.	377.	Nadalje	se	kaže:	»Pozitivizam,	
metafizika,	 racionalizam	 i	 slijepi	 materijali-






bodu.	Ako	 je	 komunizam	kretanje	 slobode	 i	
ka	slobodi,	a	ne	etatizam	i	‘jačanje	discipline’,	
Sartre	misli	da	to	njemu	ne	proturječi.	I	za	eg-
zistencijalizam	 je	 akcija	 i	misao	 jedinstvena	
cjelina.«







Humanism and Existentialism as Humanism: 
Abdulah Šarčević and Jean-Paul Sartre
Abstract
Taking into consideration the accepted evaluation and the meaning of the concepts of huma-
num and existence, in this paper we compare Abdulah Šarčević’s philosophy of humanity and 
Jean-Paul Sartre’s existentialism as humanism, and point out both the philosophical value pa-
radigm of given reflections and the separate ethical-epistemic specificity, as well as the affinities 
between these humanistic intellectual worldviews, realised within the problem of anthropo-me-
taphysical and ethical-moral perceptions of Abdulah Šarčević’s conception of humanism in re-
lation to Jean-Paul Sartre’s existentialistically seen humanism.
Keywords
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